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PRhUS 
Arta, i comarca any 4 Ptas. 
A fora id 6 » 
Extranger id 10 » 
L'obsessió del matrimoni 
Havem sentit dir moltes vega-
des a les niares qui tenen filtes 
per casar; n N o comprenem Jo 
que passa; se casen més fàcil-
ment les atlotes frívoles i súper 
ficials que no les que tenen seny 
i prudència." No saben avenir¬ 
se que llurs filles que obren sem-
pre discretament, no se fasin 
obiradores ats ulls dels joves qui 
cerquen muller. iQue té d'es 
trany que una donzella coqueta, 
que sap somriure gtaciosament, 
tengui niés aduladors que les 
donzelletes humils que se man 
tenen en una actitud d'gna? 
Però tenguèu h ^e^uiiiat que 
una donzella honesia desvetlla) à 
sentiments més n;>bles i amors 
més purs, que Jes que enlluernen 
els jovesamb la.seva coqueteria, 
U'»a dona frívola pot de mo-
ment fer-se estimar, peiò IVmor 
no seià altra cosa que una i l lu -
ció passa 'geia. 
Suposem, petó, que les don 
zdies més humt^ no són e.sü.na 
des íEs que creis que el matri 
mon i ha de resoldre el problema 
de la vidr? Es natural que s'une-
ixin aquells que skt stimen, peiò 
no els que consideren la unió 
matrimonial com un negoci o 
com una necessitat pera sa t i fer 
U s necessitats de la vida. Cal 
que les dorzelles siguin aptes 
per a guanyar se el nostro pa de 
cada dia, i que no esperin que 
un jove els ho doni ja pastat. 
Així veim matrimonis tan dissor 
tats, perquè s'han fet a base de 
negocis o de conveniències mú-
tues. Son tants els que viuen 
divorciats espiritualment! Tro 
bau ablotes que es casen amb el 
primer que els parlà d'amor, 
perquè una amigà íntima s'ha 
casada i aquella unió les fa gelo-
Adeu ï 
Ets fuit, ets fuit, colom d l ales lleugeres, 
sedeíu dvspaí , sedant de llibertat! 
El niu t 'era petit i qu^n saberes 
el camp del Sembrador diví, on lesblateres 
s'afollen, t 'hi llançares d'un vol arrebatat , 
Mes, qui't diria l'íntima enyorança 
que casi em treu de seny? 
Com te declararia la recança 
qui vers la soletat, vora una mansa 
corrent de plata a plorar-hi m'empeny? 
Allà, tot sol, sense destorbs ni noses, 
àngel de Deu, jo pens amb tu, 
i, com aucèlls sobtats, les altres coses 
del cap me fugen, perquè quan t'hi poses 
no hi cap res més, no ni vull ningú. 
I, simulant ta veu, h correntia 
molla, me parla dels teus somnis d'or, 
i m'entra una joiosa melangia 
i, per a reveure' t al cél, un dia, 
uns grans desigs de tornar bò, 
Allà ho comprenc com era pura i gran 
l'àmma teva que el pVfum escampa 
de Jesucrist; aquells qui el percebran 
gelosos el record ne guardaran 
com un infant guarda una estampa. 
FÈLIX 
sia. Altres donen la seva mà a 
joves corromputs i quan les dius 
que no podran ésser felices con 
vivint amb nn horno que té un 
co'hcepte migrat de la dona i de 
l'amor, os diuen somrient, com 
si estiguessin segures deia seva 
victòria: aquest perill no em fa 
por perquè jo elferé canviar. 
Hi ha una alíra ca^ta de dones 
que són generalment les que 
llegint novel les han aribat a 
intoxicar el seu esperit, que vo-
len un jove amic d'aventures, 
que hagi duita una vida desor-
denada.perquè son els que saben 
estimar més apassionadament. ; 
Veis quina desviació morai! Un 
jove espiritual, diuen, que sem-
pre s'hagi mantengut bo, és pe-
rillós, perquè voldrà conèixer, 
de casat, la vida platxeriosa que 
no ha conegut de fadrí Això és 
un error. Es probable que un 
jove material i vulgar que no 
hrigi duit mai a dintre la flama 
d'un ide*l i que hagi estat sotmès 
a severa vigilància, un cop reco-
bra d \" la seva llibertat, faci lo 
mateix que hauria fet si hagués 
estat lliure, pero mai, absoluta-
ment mai, un jove culte i espi-
ritual voldrà conèixer, després 
d 'haver se unit amb una dóna 
L L K V A N T 
honesta, aquella vida de platxe-
ria i de vici, de la qual se n'apar-
tà voluntàriament quant era lliu-
re de prac t icar ia . 
Abans de casar vos, amigres/^. 
meves, mirau bé lo que feis, per-
què el matrimoni té una gran 
trascendència. Perquè la gent 
s'adoni de volíros no esgtimi-
gueu mai T a i ma de la coquete-
ria. Si amb les vostres virtuts i 
amb les vostres g r a n e s aconse 
guiu que algú vo i^ estimi, sigueu 
Palí-'gria i el seny ordenador de 
la vostra llar. No deixeu mai .d1 
ès s p r espirituals Cal, que en els 
nostres ulls hi traspui la llum que 
portam a dirtre i que en els nos 
ties llavis hi floreixin paraules 
alades. Sigueu t l guiatge dels 
vostres fills. No són les millors 
mai es aquelles que besen i a¬ 
bracen constantment' el fsuit 
dels seus amors, sinó les que 
saben guiar los amb la llum del 
seu espesit Ca' que damunt de 
la nostra llar hi plani la Rau que 
aconhorta els esperits i l'amor 
que purifiqui els cors Quan s' 
éstirrïa noblement, la vija ès be-
lla. No ens apartem, doncs, del 
camí dreturer i sapiguem em-
bolcallar-nos amb el mantell pu 
rissim de la humilitat. 
M A R Í A BONSH«»MS. 
Esmena que s'imposa 
Hi ha molst de fills que donen 
el enterament de tu a sos pi res 
Noitros, francament, no podem 
capir com en la llengua nostra 
existeixin fills que es sentin ca-
paços de tractar d'aquesta ma-
nera tan poc correcta a la pu-
mera autoritat qu*í després de 
Déu ens lliga. 
Els pares! Els éssers que nos 
h n donat la vida; que nos han 
alimentat, vestw i pujat, en una 
paraula, nos han fet homos, pro-
curant dotar-nos d'una sòlida 
instrucció, p e r a poder propor-
cionar-mos els mitjans necessaris 
pera guanyarn os la vida. 
(No sembla que tota aquesta 
cadena de sacrificis i favors en-
vers els fills, mereixen un agraï-
ment, o quan menys, un res-
pecte que nos faci veure en ells 
uns superiors nostres, i diferen 
ciar-nos per lo que represemtam 
cada un amb un tractament dife-
rent? 
S ia una persona desconeguda 
0 poc menys, quan amb ella trac 
tam hQfeim respectuosament tot 
1 no representar par noltros cap 
^uço.ritat directa, íquin respecte 
tan exemplar no deuríem guar-
dar i tenir amb ells qui en la nos-
tra vida representen els primers? 
Moltes vegades, per això, la 
culpa no recau totalment en al-
guns fills, sinó que bona part la 
tenen els mateixos paí es al per-
metre'ls hi de petits el tracta 
ment de w i no corretgir los de-
gudament aquesta talia d l urba 
nitat, amb lo qual don.-n una 
prova ben clara de la deixadesa 
amb què les pugen. 
Quant l 'arbre és petit i dèbil, 
ès «llavors que poden esmenar-
se li tots els defectes que ell té, i 
pot fer-se'n un arbre productor 
de fruit saborós Mes, quant la 
vitalitat interior ha arrelat tots 
els defectes, difícilment poden 
totalment extipar-se, 
Tors els pares que estimin la 
carrera que en la vida han em 
pres de formar un model de 
família, si es senten orgullosos 
de la dignitat que ella comporta, 
no permetran aquesta fragilitat 
en el tractament de llurs fills; 
sinó que els faran regir d l una 
manera rigorosa (amb l 'accent 
de dolcesa que seben posar en 
les paraules de reny molts de 
pares), les den de l'amor i res 
pecte que Deuen ses estimula-
dores doctrines va posar pels 
homos de la terra. 
Que bell és veure un fill trac-
t a r à sos pares amb aquell llen-
gua t.ge forrnósdel respecte i de 
Pa mor que tant l'ennobleix 
ensempsque dona pler als pares 
mateixos, perquè reben bones 
proves de com h ni aprofitat les 
lliçons d'urbanitat que els hagin 
ensenya t amb paraules i amb 
exemples. 
EUJENI. 
" C E N T R O 
I N S T R U C T I V O " 
Aquesta novella Institució que 
nasqué no fa molt del norrès no* 
més del desig de fomentar l'ins-
trucció i cultura dels seus asso-
ciats se troba avui en estat de 
creixensa i prosperidat i bona 
prova de això en són la adquisi-
ció de un aparell de radio, el 
cambide local i la instal·lació 
de una estufa per més comoditat 
de les reunions que feràn els so-
cis durant l'hivern. 
Apenes constituïda i per de-
mostrar el companyerisme exis-
tent, resolgueren anar a fer un 
paseig; duguent lo a cab, el dia 
20 de Maig passat. De ell en 
parlarem oportunament en a¬ 
quest peiiòdic. 
Un altre acte que demostrà 1$ 
bona marxa de la sociedat fou 
el banquet celebrat en la Torre 
de Canyamel el dia 12 d'Agost 
del qual també se'n ocupà Lle-
vant. 
Avui ja no se tracta de un 
simple viatge a ses Coves 0 de 
un dinar, sinó la compra de un 
bell aparat de radioteíefonia per 
fer més agradables als socis les 
estotaes de permanència en eí 
local, La col·locació d'una gran 
estora i d'una estufa, i el tro-
bar se aqueix Centre instalat a¬ 
vui en el nou Local li dona un 
aspecte suntuós i un confort no 
igualat per molts d'altres cen-
tres. 
Apart de tot lo indicat se té 
en projecte celebrar la Noche 
Baena amb un esplendit ban -
quet. 
Es idò d'alabar la marxa que 
du la dita Institució desitjant 
seguescr així per molts d 'anys. 
Enhorabona a la Directiva i 
a tots els; socis en general. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Dem3, segon diumenge de 
mes, hi haurà la Comunió Gene-
ral per les Filles de la Purisima, 
i el pròxim diumenge la de les 
Mares Cristianes. 
CONVENT 
• Ei Tercer diumenge se cele-
brarà la Comunió General pels 
Tarcisis. 
MISSIÓ—Segons notícies, el 
primer diumenge després de la 
fesüvidat de la Puríssima Con-
cepció, comensarà en aquesta 
vila una Missió que predicaran 
els PP Domènech i Bolós de la 
Companyia de Jesús. Procura-
rem donar ne oportunament més 
detalls. 
L E V A N T 
D E CUISTIl 
DEL TEMPS 
L'actual desena es estada, se 
pot. dir de pluja contínua. Ca-
si no ha passat cap dia sense 
p 'oure , de tal manera que ha 
guent-hi massa savó ha retras¬ 
sat molt les feines del camp. 
ESTAT SANITARI 
A causa dels coutmuats can-
vis de temperetura hi ha molts 
de costipaís, peiò no revestei 
s e n gravedat. 
S E G U R FEROV1AR1 
Desde dia primer d'aquest 
mes esta eu vigor en el ferro-
carril l ' impost per Pasegurança 
dels passatgers. A»xí idó, cada 
biilet expedit va carregat amb 
un plus de vinticiuc cèntims 
de peseta. 
M A T A N Ç A 
S'ha entrat ja de ple en la 
tempoiada de les matances 
Cada dia són molts els parti-
culars que les fan ap« of itaut 
els dies d*^  mal temps i que *h? 
porcs estan a preu baixat. 
= 8 u p o s a t aquesta circnis· 
tàucia son molts també els que 
'n mateu per vendre obrat, es 
pecíalment tes botigues de co-
mestibles. 
B A T X I L L E R 
E n t r e f*Is joves que en els 
darrers exàmens celebrats a 1' 
Just i tut de Palma, han obten-
i n t el grau de B axïl ier en Ci-
ències, figura el nostre paisà 
D. Monserrat Blanes A \ m a r , 
fill del distingit amic el mefg^ 
d'aquesta localidat D. Rjfei Q 
Blanes. 
Rebin pare i fill la uostta 
felicitació més sincera. 
ESCLATASANCS 
A causa de les plujes persis-
tents que hau amarada be la 
terra ha sortit nn esplet d'es-
clatasancs i sou molts els de-
senfeinats que aprcf ' teu el 
lleure per anar a cercar-ne. 
C È D U L E S P E R S O N A L S 
S'acabarà prest el plac de 
resaudeció voluntària de |ps 
cèdules petsonals. Es hota de 
precder-les. Les despatxan a 
la tenda de iobe^ de D. Juan 
Vicens, en el carrer d*Antoni 
Blanes 
CONTRIBUCIÓ 
Aquesta setmana s 'acabà el 
període de cobrança ael quart 
trimestre de contribució i ma-
tiícules. Els qui no hau p^gat 
tenen tot aquest m^s per anar 
a pagar a Capder era. 
D E S G R A C I A 
La tengué Mestre Miqnel 
Morey (a) Escola. Estava se 
r rant amb el seusfi que té eu 
el seu taller i amb una falsa 
maniobra, li pillà la mà fent li 
u n a ferida de cousider a c i o A • 
c n d í p e r e l l mateix a la far-
màcia de D. Llorens Garcias, 
que li uetetjà la ferida passant 
després a l 'hospital, aont li 
feien la primera cura. douant-
li a ^ u n s punts . Fon una des 
g i à n a que estava en perill de 
ser m» s grossa. Ho semtim 
vivament. 
M A L A L T 
Se troba en estat molt deli 
càt de salut e]. nostre bou amic 
Mestre And teu Feinenies C a 
Heilas, exhïitle de la nost ta vila. 
Fa molt de temps que se tro 
\>HVri indisposi, p e r ó aquests 
Ú tims dies ha pitjoiat. Pi* gam 
a Deu que li retorni la salut 
perduda, si convé 
MORTA 
La setmana passada pa^sa a 
millor vida despiés de rebte 
els Saus Sagrameuts l'esposa 
de l 'amo'u J u a n Bover coix r 
dels Olors, la qual feia anys 
que estava mahdtissa. Deu 
l 'haja acuilida a la Glòria i 
rebi el seu espòs l 'expressió del 
nostro sentiment. 
VIATICADA 
Ho és estada avui demati sa 
mare de Mestre Colau Barber. 
Deu li assistesca per la par t 
que més eonvenga. 
REGISTRE 
NAIXEMENTS 
Dia 2 Octubre—Juan Firis Esteva 
fili de Rafel Piris i de Maria Bova. 
Dia 6- -Antoni Sancho Nebot, 
fil! de Pere de Na Murtera i Maria 
Nebot. 
Dia 9 . -Antòn ia Ginard Ferriol 
filla de Miquel de Son Fuya i Maria 
F e m o l a . 
Di i 10--Maria Bo cch Brunet, 
filla de Francesc Seurà i Àngela 
Frare ta . 
Dia 11,—Aina Valls Femenias , 
filla d'En Ramon Marín i Maria 
Gurries 
Dia 1 2 - l o s e p Bernat Llull fill 
de )uan Penialí i Maria Porreta. 
Dia 14. —Llorens Planisis Ginard, 
fill de Pere Josep Uèu i Aina Cara-
gola. 
Dia 18-E l i sabe t Pastor Canet, 
filla de Sebastià des Figueral i Ma-
ria Canet. 
Dia 19. - Dolors Amer i Sanchez, 
filla de Juan, Guardia civil i de Do-
lors, i Bàibaia Canet Sancho, filla 
de Jaume Cantes i Ue Catalina Me-
tindré* 
Dia 20.—Maria Teresa Ginard 
Corbo, filla de Antoni Monsetiu í 
Leoncia Corbo-
Dia 21.-Cata1ina Sureda Dalmau 
filla de Miquel Grua i Catalina Mon-
doya. 
Dia 25.—Bàibara Artigues Fus-
ter, filla d'En Amoni. Cinto i Maiia 
Guixona, 
MORTS 
Dia 3 d'Octubre. - Andíèu Ferriol 
Fe-ïienies (a) De Son Terrassa, fa-
drí de 25 anys de tuberculosis pul-
monar. 
Dia 2 7 - À n g e l a I V s Gil (a)Gita 
de 75 anys, cas da de Neoplàsia de 
la bufeta. 
Dia '¿9.-Elisabet Genovard Ma-
ssanet (a Sua de 75 anys de A n e -
rio e^ciorosis. 
Dia 30 Maria Ferrer Ginatd de 
36anys, casada, de eclamsia puer¬ 
peral. 
Mercat d'Inca 
Bessó (quinià) 17000 pésetes. 
Blat (cortera) 2^50 ld. 
Xeixa a 27 50 id. 
Ordi mallorquí a 14 00 id 
id. forasté a 14 50 id. 
Civada mallorquina a 12 00 id, 
» forastera a 12'50 id. 
Faves veyes i cuitores a 34'00 
Id ordinàries 25'00 
Id. pel bestia 2 4 W 
MaisaOOOO 100 kg. 
Porcs grassos G'OO arrova 
ñm® üüMàm Hipotecad® 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas .Provisionales 
VALLORI2 
Telegramas: BANKAIP 
Teléfono: 251. 
CAPITAL SOCIAL 25,000 000 
. C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIONES 6 p g 
A G E N U A DE A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I GILI ( A ) C O M U N A 
SERVICI DIARI EN PRONTI!UT 1 ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARRlìGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DiRECCIO: A r t à - C a n Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
OIJNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S , P L ^ N S J < C N S U L T E S , 
• H Ì C O N S E L L - M A L L O R C A H -
A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A I . L B O B J A I M E 11 n. ? 9 Í I 1 4 * 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
AR n C U L O S Y N O V E D A ' L S 
PA 1? A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaimadas i paneí,s 
En Hoc se troben a i l los que a la 
P A N A D E R Í A Victoria 
È S F O R N NO V 
L Í E N 
Miquel Ror.a Castali 
A sa botiga hei trobareu sempre pana 
panets gállete», bescuits, rollets, i tota 
ciíisa de pasticeria. 
f A . .BE SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, pronüut i economía 
DESPA1G: 
Carrer de Palma 3 bis, ARTA 
E N J A U M E P I C O 
A) R O T C H E T 
té uua Ageucia entre Arta, Palma i Capde-
pera i íreiva cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe J'encàrrecs 
Direcció a Palma: Harina 38. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Arta: Palma D.° 3. 
Tienda Vicens 
PRECIOS F I J O S ' Y . MUY REDUCIDOS 
EN 
TejldOS y toda clase 
Mercería 
Perfumería 
S E VENDEN MAQÏÏÏNAS DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
y t o d a clase de instrumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automóvil? de l loguer 
D E L S GERMANS 
S A R D (A) TERRES 
A cada arribada de ben van a t 'Estació. 
Teneu servid combinat a m b el Ferrocarri l . 
de, 
comestibles 
Bxcursions a Ses Ccves,Calarratjada i demés 
punes de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d l En Pitxol n.°8. i _ D _ A 
Id Son Servera n° 29 A R T A ( 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN ARTA 
CAN GANANSI 
